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Muh Ikhwan Iskandar. Eksistensi Klub Bolavoli Vita Surakarta Tahun 
2012 (Studi Kasus ditinjau  dari Aspek Historis, Organisasi, Manajemen, 
Sumber Daya Manusia, Prasarana Sarana, Lingkungan dan Prestasi) Komisi 
Pembimbing I: Prof. Dr. Muchsin Doewes. dr. AIFO. Pembimbing II: Prof. Dr. 
Kiyatno, dr. PFK. M.Or. AIFO. Tesis. Surakarta. Program Studi Ilmu 
Keolahragaan. Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Mengetahui aspek histori Klub Bolavoli 
Vita Surakarta. (2). Mengetahui gambaran organisasi pada Klub Bolavoli Vita 
Surakarta. (3). Mengetahui  manajemen  Klub Bolavoli Vita Surakarta. 
(4).Mengetahui  keadaan sarana dan prasarana  Klub Bolavoli Vita Surakarta. 
(5).Mengetahui  keadaan Sumber Daya Manusia Klub Bolavoli Vita Surakarta. (6). 
Mengetahui Lingkungan di Klub Bolavoli Vita Surakarta. (7). Mengetahui gambaran 
yang dimiliki Klub Bolavoli Vita Surakarta  
 Penelitian dilakukan dengan survai dan menggunakan metode analisis 
dokumenter yaitu suatu penelitian yana memperoleh informasi yang sumbernya dari 
catatan-catatan laporan dan dokumen. teknik sampling yang digunakan adalah 
purposif sampling yaitu pemilihan sampel diarahkan pada sumber data yang 
dipandang memiliki data yang penting yang berkaitan dengan permasalahan yang 
sedang diteliti. Data yang diperoleh melalui wawancara, observasi dan analisis 
dokumen selanjutnya diolah, diinterpretasikan dengan memfokuskan penajaman 
makna yang seringkali banyak dilukiskan dalam kata-kata dari pada angka-angka dan 
sejauh mungkin dalam bentuk aslinya. 
  
 Hasil: Dari hasil penelitian yang terkait dengan Eksistensi Klub Bolavoli 
Vita Surakarta Tahun 2012 (Studi Kasus ditinjau  dari Aspek Historis, Organisasi, 
Manajemen, Sumber Daya Manusia, Prasarana Sarana, Lingkungan dan Prestasi) 
dengan menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif dalam pelaksanaan 
manajemennya sudah berjalan sesuai dengan teknis penyelenggaraan klub Bola voli 
Vita Surakarta akan tetapi masih ada kelemahan yang perlu diperbaiki dan 
ditingkatkan guna pencapaian prestasi. 
 
 Penelitian menyimpulkan : (1) Organisasi di Klub bolavoli Vita Surakarta 
adalah cukup baik, akan tetapi dilihat dari struktur organisasi, anggaran dasar, kinerja 
pengurus, sumber dana dan rencana kerja tetapi perlu ditingkatkan lagi agar lebih 
baik. Organisasi klub bolavoli Vita Surakarta belum dilengkapi struktur dan bagan 
organisasi yang jelas sehingga tugas, wewenang dan tanggung jawab menjadi peranan 
serta tidak menyimpang dari tujuan yang tinggi yang ingin  dicapai.  (2). Program 
latihan yang dilaksanakan Klub bolavoli Vita Surakarta adalah baik, dilihat dari 
latihan yang sesuai dengan program yang dibuat pelatih, adanya periodesasi latihan,. 
(3). Sarana dan prasaran yang dimiliki Klub bolavoli Vita Surakarta secara umum 
kurang baik, kurang dapat mendukung kelancaran kegiatan-kegiatan yang dilakukan 
 xii 
dalam mewujudkan prestasi klub Klub bolavoli Vita Surakarta. (4). Prestasi secara 
individu sudah banyak pemain dari klub bolavoli Vita yang menjadi pemain Nasional 










Muh Ikhwan Iskandar. Existence Of Club volleyball Vita  Surakarta  2012 (Case 
Study in terms of Historical Aspects, Organizations, Management, Human Resources, 
Facility Infrastructure, Environment and Performance) Committee Supervisor I: Prof. 
Dr. Muchsin Doewes. Dr.AIFO., Supervisor II: Prof. Dr. Kiyatno, 
dr.PFK.M.Or.AIFO. Thesis. Surakarta. Sport Science Program. Graduate Program, 
Universitas Sebelas Maret Surakarta  
 
  This study aimed to determine: (1) Knowing the historical aspects of club 
volleyball Vita Surakarta. (2). Find a picture of the club volleyball organization Vita 
Surakarta. (3). Knowing Vita volleyball club management Surakarta. (4). Knowing 
the state of infrastructure Vita volleyball club Surakarta. (5). Knowing the state of 
Human Resources Surakarta Vita volleyball club. (6). Knowing the Environment in 
club volleyball Vita Surakarta. (7). Knowing overview owned club volleyball Vita 
Surakarta  
  The study was conducted with the method used in this study is the survey 
method and using the method of documentary analysis is a study yana obtain source 
information from the records of reports and documents. The sampling technique used 
was purposive sampling that the sample selection is directed at the source of the data 
that is deemed to have important data related to the issue being studied. The data 
obtained through interviews, observation and document analysis subsequently 
processed, interpreted by sharpening focus often many meanings described in the 
words of the figures and as far as possible in its original form.  
 
Result: From the result of research on the Existence Of Club volleyball Vita  
Surakarta  2012 (Case Study in terms of Historical Aspects, Organizations, 
Management, Human Resources, Facility Infrastructure, Environment and 
Performance) using qualitative and quantitative methods in its management 
implementation had run consistent with the club volleyball vita organization 
technique despite some weaknesses requiring improvement. 
 
  The study concluded: (1) Organizations in Surakarta Vita volleyball club is 
pretty good, but as the structure of the organization, articles of incorporation, 
performance management, sources of funds and work plans but needs to be improved 
further for the better. Surakarta Vita volleyball club organization has not completed 
structure and a clear organizational chart so that duties, authority and responsibility of 
being a role and does not deviate from the high goals to be achieved. (2). Exercise 
program implemented Surakarta Vita volleyball club is good, judging from the 
appropriate exercise program created by the coach, the presence of periodization 
training,. (3). Facilities and infrastructure owned club volleyball Vita Surakarta 
generally less good, less able to support the activities undertaken to realize 
achievement Vita Surakarta club volleyball club. (4). Achievements of individual 
players have a lot of club volleyball player who became the National Vita and 
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